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PROYECTO I D2013/ 116: METODOLOGÍ A ACTI VA Y PARTI CI PATI VA EN 
LA ENSEÑANZA DE LA ASI GNATURA LITERATURE AND LI TERACY I N 
EARLY ENGLI SH LANGUAGE EDUCATI ON EN LA MENCI ÓN DE I NGLÉS 
COORDI NADOR DELPROYECTO: SANTI AGO RUI Z TORRES.  
MI E MBROS DEL EQUI PO DE TRABAJ O: PATRI CI A MARTÍ N ORTI Z.  
En el marco de la Uni versi dad de Sal a manca y como respuest a a la convocat oria de 
pr oyect os de innovaci ón y mej ora docent e i nt egrada en l os Pl anes de For maci ón e 
Innovaci ón dentro del Plan de Mej ora de la cali dad fue acept ada mi propuesta 
relaci onada con la met odol ogí a que utilizo para impartir la asi gnat ura Literat ure and 
Lit eracy i n Earl y English Language Educati on , opt ati va que se cursa en el cuart o año 
de la Menci ón de Ingl és, a la que pueden acceder tant o l os al umnos de Infantil como l os 
de Pri mari a que tengan acreditado el ni vel B1 del idi oma Ingl és.  
Si bi en es ciert o que l os alumnos adqui eren noci ones teóricas sobre el desarroll o 
cogniti vo del ni ño y sobre la enseñanza del idi oma extranjera en una edad temprana, así 
como el conoci mi ent o de aut ores y obras clásicas en lengua i nglesa de los sigl os XI X y 
XX,  se trata de una asi gnat ura e mi nent e ment e práctica.  
Lit erat ure and Literacy se articul a sobre diferentes text os de la literat ura i nfantil ingl esa 
a partir de l os cual es trabaj a mos realizando acti vi dades tales como l os cuentacuent os en 
Inglés o las dra matizaci ones, en las cual es se desarrollan las compet encias oral es y 
tambi én se abordan las co mpet encias escritas a través de la escrit ura de cuent os 
ori gi nal es partiendo de ilustraci ones, de la redacción de text os de diferentes for mat os 
tales como cartas, post ales, invitaci ones, etc … 
Dentro de la asi gnat ura se cont e mpl ó la act uaci ón en un centro de Pri maria, idea que 
surge a partir de una activi dad diseñada por l os alu mnos desde el aul a de Ingl és en t orno 
a un li bro i nfantil ilustrado My Cat Li kes t o Hi de in Boxes.  
Se pret endí a que l os al umnos conoci eran la realidad educati va y pusi eran en práctica 
todas aquellas habili dades y conoci mi ent os adquiridos a l o largo de la carrera  en 
especi al en la asi gnat ura Lit eracy con al umnos de diferentes cursos de Pri maria en un 
col egi o de la ci udad de Ávila. 
Se buscaba que l os al umnos fueran capaces de selecci onar un cuent o en ingl és adecuado 
para el ni vel del al umnado y que diseñaran una unidad di dáctica y la desarrollaran en el 
aul a con l os ni ños. 
El obj eti vo del proyect o era dobl e, por un lado la pr omoci ón de la lect ura y la literat ura 
infantil  y por otro la enseñanza de la lengua i ngl esa a través del viaje con una serie de 
gat os que vi ven en diferent es países de Europa en el libro My Cat Li kes t o Hi de i n 




En relaci ón al diseño de la acti vi dad, el proyect o lo he mos desarrollado en el CEI P San 
Est eban en la l ocali dad de Ávila.  
Se trata de un centro público con un t otal de 110 alumnos donde dadas las 
caract erísticas del centro, no existe la fi gura del Jefe de Est udi os y es el direct or el que 
dese mpeña la funci ón.  
Es un col egi o que no tiene reconoci das por la Admi nistraci ón las nueve uni dades 
jurí dicas necesarias para ser consi derado compl et o, en cuyo caso l os ni ños de Educaci ón 
Infantil, dependi endo del númer o de al umnos que haya en cada aula, deberían compartir 
cl ase y profesora al igual que l os ni ños de 5º y 6º de Pri mari a.  
Si n e mbar go, dado que cont aban con el profesorado necesari o se t omó la decisi ón de 
separar las clases, cont ando de esta manera con nueve uni dades que comprenden el 2º 
Ci cl o de la Et apa de Educaci ón Infantil y la Et apa de Educaci ón Pri mari a.  
Se trata de un centro idóneo para la experienci a educati va que va mos a realizar. Es un 
col egi o fa miliar, donde existe una gran coordi nación entre l os profesores, y sobre todo 
donde rei na un espírit u de trabaj o y de compr omi so y un deseo de for maci ón e 
innovaci ón sie mpre pensando en mej orar la cali dad de la docenci a.  
En cuant o a la planificación de la tarea, el objeti vo que se pret endí a era que los al umnos 
desarrollen la acti vi dad de manera satisfact oria y que esta i ntervenci ón que realizan en 
un col egi o fuera un éxit o. 
A l a hora de expl ot ar un text o literari o en el aul a de Ingl és han de tener en cuent a una 
serie de ele ment os fundament al es para  planificar la uni dad di dáctica, como son:  
Rel evancia del text o: si se encuentra dentro de los objetivos generales del profesor, si el 
ni vel de la lengua es adecuado para el ni vel cogni tivo del al umnado, si el libr o contiene 
al gún ti po de ri ma, etc … 
. Ti e mpo: el númer o de horas que se necesitan para realizar las acti vi dades, cuánt o 
tiempo se debe e mpl ear en cada tarea.  
. Equili bri o entre las tareas propuest as a ni vel de text o, frase y pal abra.  
. Equili bri o entre las activi dades que están diri gi das a la clase en su conj unto o para 
gr upos y  el diseño de activi dades suficient es para que l os ni ños trabaj en de for ma 
indi vi dual o en pequeños grupos gui ados.  
. Coor di naci ón: si más de un profesor está i mplicado en el diseño de la uni dad di dáctica, 
si están relaci onadas otras áreas de conoci mi ent o.  
. Di ná mi ca del aul a: se desarrollará la uni dad con toda la clase o se harán desdobl es.  
. Recursos: qué recursos se tendrán que preparar, qui én l os elaborará, qué recursos ya 
existent es se pueden utilizar de otros proyect os de lect oescrit ura. 
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. Diferenciaci ón: de qué modo se pueden adapt ar las acti vi dades para grupos de 
diferentes capaci dades.  
. Eval uaci ón: cómo será eval uada esta acti vi dad.  
La acti vi dad gira en t orno a la lect ura de My Cat Li kes t o Hi de i n Boxes de la aut ora 
británi ca Eve Sutt on, y está pensada para llevarla a cabo en una sesi ón de 60 mi nuos.  
Los obj eti vos de la acti vidad eran:  
. A ni vel de text o utilizar la ri ma y model os de historia como model os para su propi a 
escrit ura. 
. A ni vel de frase escri bir frases sencillas 
. A ni vel de pal abra: identificar fone mas en posi ción i nicial. 
Tení an que diseñarse activi dades que fueran diri gidas a t oda la clase y a grupos de 
trabaj o guí ado.  
El taller tendría l ugar en un aul a donde se reunirían cuatro grupos de al umnos de 2º, 3º y 
4º de Pri mari a con sus respecti vos profesores. La maestra de Ingl és acompañada por su 
al umna de Prácticas hace de inter medi ari o entre nuestro grupo de la Escuela de 
Educaci ón y el profesorado y el al umnado del colegi o San Est eban.  
Nos ayudan  a organi zar la clase, a acomodar a l os ni ños, nos i nfor man sobre las 
caract erísticas especi ales de al gunos al umnos – tales como un caso de deficienci a 
auditi va o de hi peracti vi dad – que puedan ser relevant es a la hora de pedir su 
partici paci ón.  
En relaci ón a l os recursos con l os que cont a mos son un cuent o en i nglés con 
ilustraci ones en col or, My Cat Li kes t o Hi de i n Boxes, tambi én di verso material de 
attrezo para caract erizar a l os diferentes personaj es que aparecen en la historia, 
represent ando las diferentes naci onali dades, tales como caret as, banderas de papel, así 
como un vi olí n. 
En cuant o a l os medi os audi ovisual es, hace mos uso de una cá mara para grabar la 
acti vi dad y luego poder co ment arla en clase.  
En cuant o a la descri pci ón de la acti vi dad, la clase se organi za de modo que los ni ños 
están sentads en una alfombr a y los profesores esta mos en la parte de atrás del aul a.  
La al umna que va a narrar el cuent o se sit úa en el centro de la clase, del ante del 
encerado y sus compañeros se disponen en for ma de se mi círcul o.  
En pri mer l ugar se realizan una serie de activi dades previas a la narraci ón de la hist oria. 
Se muestra la portada del libro y se pi de a l os ni ños que for mul en hi pót esis sobre cual 




Ta mbi én se trabaj an las ini ciales de los diferentes países que aparecerán en la hist oria y 
se proponen di versas activi dades li ngüísticas sencillas adecuadas a su ni vel.  
A conti nuaci ón comi enza  la parte central de la sesión que consiste en la narraci ón de un 
cuent o.  
Una de las al umnas de 4º de Menci ón cuent a la hist oria y según van apareciendo l os 
personajes, ést os se adel ant an, dicen la frase que les defi ne y hacen mí mi ca 
represent ado su acti vi dad favorita. Por eje mpl o, como respuest a a t he cat from France 
likes t o si ng and dance la al umna baila o como respuest a a t he cat from Norway got 
st uck i n t he door way otra al umna se ve apretada por dos compañeras.  
El gat o que result ó ser el más apl audi do fue el gato de Berlín, the cat from Berli n pl ays 
the vi oli n. La al umna que represent a el gat o berli nés no sól o dice su frase sino que 
interpreta una canci ón con el vi olí n. Los ni ños i mpresi onados y uno de ellos reconoce la 
mel odí a: “¡ Es la de Piratas del Cari be!”.  
En la narraci ón del cuento se repiten las frases t odo el tiempo de modo que los ni ños se 
las aprenden.  
Cuando la al umna ha termi nado y el público estalla en apl ausos se les formul a una 
pregunt a. ¿Os gust aría actuar ahora a vosotros? ¡Sí, sí! Inmedi at a ment e l os ni ños 
levant an la mano. Sol o ocho serán l os elegi dos.  
Cada ni ño se col oca del ant e de su ´gat ò . De nuevo cont a mos el cuent o pero esta vez 
serán l os propi os ni ños los que dirán la frase y realizarán la mí mi ca correspondi ente.  
Los ni ños prot agonistas di sfrut an mucho con la act uaci ón y sus compañeros les 
apl auden de nuevo ent usias mados.  
La al umna que en este mo ment o se encuentra realizando las  prácticas en el col egi o 
partici pa acti va ment e en la acti vi dad e i ncl uso  colabora en la represent aci ón. Sostiene 
en sus manos una caj a de cart ón y al fi nal del cuento la abre y ¿qué contiene? Un gat o 
de pel uche. My cat likes to hi de i n boxes! 
En otra fase de la activi dad se les da a l os ni ños un foli o di vi di do en dos partes. En una 
de ellas deben di buj ar su ani mal favorit o y en la otra mitad de la hoja deben decir cuál es 
son sus gust os y afici ones. Por eje mpl o, My lion likes t o eat ice-creams o My monkey 
likes t o si ng.  
A est a acti vi dad le dedi ca mos más de 20 mi nut os por que l os ni ños piensan con cal ma 
qué ani mal van di buj ar, ade más tienen que escri bir la frase My cat likes.. y para l os más 
pequeños no les resulta fácil. 
Unas se manas ant es había habl ado con la maestra de i nglés explicándol e qué 
vocabul ari o aparecí a en el cuent o. Ella creyó oportuno preparar a l os al umnos y vieron 
el vocabul ari o de los países y las naci onali dades, de l os hobbi es e i ntereses; les 
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introduj o el verbo like de modo que l os ni ños tenían ya una base para ent ender la 
hi st oria. 
Para realizar estas acti vi dades de escrit ura l os ni ños fueron organi zados en siete grupos 
y  l os al umnos de la Escuel a de Educaci ón se hi cieron cargo de cada uno de ellos. 
Cuando t odos habí an preparado su pequeño li bro ilustrado l os leyeron en voz alta y l os 
más lla mati vos reci bi eron una pequeño obsequi o por parte de los al umnos de la 
Uni versi dad: un antifaz de gat o.  
A l a hora de val orar la activi dad y extraer concl usiones tengo que referir me en pri mer 
lugar al interés y el ent usias mo que de mostraron los ni ños en la represent aci ón.  
Al  mi s mo tie mpo tengo que señalar la actit ud generosa y abi erta de los profesores del 
col egi o, especi al ment e de la maestra de Inglés, pero ta mbi én de l os otros tres docent es 
que vi ni eron con sus al umnos a disfrut ar de la actuaci ón y deseaban que vol vi éra mos en 
otra ocasi ón y que pudi éra mos present ar nuestro cuent o a t odos l os grupos.  
Tr as realizar la acti vi dad se pasó una encuest a a l os ni ños, a l os maestros  y a l os 
al umnos de la Escuela de Educaci ón para saber cual era su val oraci ón sobre la 
acti vi dad.  
. En pri mer l ugar resumi ré la opi ni ón de los maestros del col egi o.  
En relaci ón a la sesi ón realizada en el col egi o, los maestros present es han destacado la 
at enci ón que prestaron l os ni ños al cuent acuent os así como la gran moti vación que 
supuso para ell os el hecho de que unos al umnos que no pertenecí an a su entorno escol ar 
entraran en la clase.  
Por otro lado, subrayan que este tipo de acti vi dades ayuda a afianzar l os conoci mi ent os 
con mayor facili dad y consi deran que el uso de una met odol ogí a l údica facilita el 
aprendi zaj e. 
Sostienen que esta experienci a ha resultado ta mbi én i nteresante porque *t odos aprenden 
de t odos. Así como l os profesores  enseñan y l os niños aprenden, tambi én los ni ños 
enseñan a l os maestros por que según sus reacci ones de dan cuent a de qué les i nteresa y 
cómo deben trans mitírselo.  
La  profesora de inglés muestra i nterés por la met odol ogí a e mpl eada. *Todo aquell o que 
sirva para motivar y atraer l a atenci ón es bien recibi do, apunt a. Consi dera la 
posi bili dad de i ncl uirla en su progra maci ón, sie mpre eligiendo un cuent o que se adapt e 
a l os cont eni dos que se deben trabaj ar en el aul a.  
En relaci ón a la val oraci ón de la experienci a se ha consi derado muy positi va por 
unani mi dad. Apunt an que trata de una sesi ón muy partici pati va y aj ustada al ni vel de los 
ni ños y consi deran que estas activi dades deberían repetirse a l o largo del curso. Señal an 
como sie mpre es enri quecedor reci bir gent e que les trans mit a nuevas ideas, for mas de 




En cuant o a la val oraci ón por parte de los ni ños, después de la sesi ón se les  pasó un 
cuesti onari o del que se desprendi eron las  respuestas que present o a conti nuaci ón:  
. Les pregunt a mos si les gust aba el ingl és y la t otalidad de la clase respondió 
afir mati va ment e. Al gunos al umnos ade más señal aron que les parece di vertido, otros 
muestran i nt erés por aprender i di omas extranjeros; tambi én señalan que saber i ngl és les 
per mitirá ir a Ingl aterra así como comuni carse con los i ngl eses.  
. Se les pregunt ó si les habí a i nteresado la lect ura del cuent o en i nglés.  
De l os 35 ni ños encuest ados, sól o dos respondi eron de for ma negati va y  éstas fueron 
las razones que aduj eron para su respuest a: 
*No porque no megust an los gat os. 
* No. Me gust ó el teatro.  
Las respuest as del rest o de la clase las he agrupado en varias categorí as, así al gunos 
coment an que  han aprendi do i ngl és, otros se han mostrado i nteresados porque les 
gust an l os gat os; unos han val orado el haber act uado; otros señal an que la acti vi dad ha 
si do di verti da; tambi én val oran el hecho de que ven *cosas nuevas y ta mbi én de 
conocer *pal abras nuevas. Al gunos se han i nt eresado porque era una acti vidad 
entreteni da y ta mbi én señal an que por medi o del cuent o han conoci do diferentes países.  
Es i nteresante ver cómo cada ni ño tiene una percepci ón diferent e de la realidad, y 
resaltan disti nt os aspect os relaci onados con  el aprendi zaj e del i di oma o con  la 
nat uraleza l údi ca de la activi dad.  
. En relaci ón a si les ha gust ado la clase con l os alu mnos de la Menci ón de Inglés, todos 
los ni ños han respondi do afir mati va ment e. Al gunos han dest acado la si mpatía o la 
bondad de l os al umnos o que de esta manera aprenden a habl ar i ngl és. De esta 
experienci a sobre todo val oran haber partici pado en la represent aci ón del cuent o con l os 
al umnos uni versitari os; a otros les han i mpact ado las máscaras, y al gunos destacan el 
hecho de que haya participado en el teatro al guno de sus compañeros de clase.  
Co ment an que l os al umnos de la Escuela act úan muy bi en, destacan que habl an i ngl és; 
val oran que esta experienci a con l os al umnos uni versitari os ha si do* bonit a y 
*di verti da.  
Est a serie de opi ni ones pronunci adas por l os ni ños con nat urali dad nos muestran que se 
han encontrado cómodos en este a mbi ent e l údico de aprendi zaj e de la lengua y la 
literat ura i ngl esas, y que val oran positi va ment e la presenci a de los al umnos 
uni versitari os en su aul a. 
. En otra de las cuestiones se les pedí a que habl aran sobre lo qué más les hubi era 
llamado la atenci ón. La mayorí a de los ni ños respondí a *t odo pero la mayoría 
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explicaban que se mostraban encant ados con l os gat os o con las máscaras; ta mbi én 
dest acaban *l o bi en que habl aban en i nglés (l os act ores); a al gunos les gustó el cuent o y 
las activi dades realizadas en torno a la hist oria.  
Ot r os mostraron predilecci ón por las diferentes acci ones que i nterpretaban los 
personajes; tambi én les ha llamado poderosa ment e la atenci ón el vi olín; al gunos han 
mostrado un i nterés especi al por la represent aci ón de los países; hacen referencia a la 
gat a que baila; a otros les ha sorprendi do grata mente la caja que contiene el gat o que se 
dest apa al fi nal de la act uaci ón.  
Unos dest acan la ficha de los ani mal es; señal an que la represent aci ón ha si do muy 
interesante, di verti da y graci osa. Otros se han sentido atraí dos por las banderas de los 
países,  a otros l o que más les ha gust ado ha si do escuchar el ingl és y por últi mo un 
al umno que partici pó en la act uaci ón di ce que l o mej or de todo fue *cuando yo salí a 
represent ar l o de hacer frí o, refiriéndose a  The cat from Brazil caugt a very bi g chill. 
Por últi mo les pregunt a mos si les gust aría repetir la experienci a. De l os 35 al umnos, 31 
cont estaron afir mati va ment e y 4 de for ma negati va, uno de ellos razonando:  *No porque 
ya se ha hecho una vez. 
Entre las respuest as afirmati vas, al gunos sugi eren realizar la mi s ma acti vidad pero con 
otro cuent o, otro añadí a  que así podría conocer más pal abras, y aquell os que pudi eron 
interpretar el papel de los gat os dest acaban el hecho de haber partici pado en la 
act uaci ón.  
En defi niti va, creo que pode mos consi derar que ha si do una experienci a de aprendi zaj e 
positi va en la que l os al umnos ade más de disfrut ar con el aspect o l údi co de la act uaci ón 
han val orado el hecho de que el cuent o se ha narrado en i nglés y que l os ´gatos` han 
act uado en i nglés; se ha despertado su curi osi dad por conocer otros países así como el 
deseo de poder comuni carse con personas de habl a inglesa.  
En cuant o a la val oraci ón de la sesi ón por parte de los al umnos uni versitari os ha si do 
positi va. 
Todos han disfrut ado, han aprendi do de l os ni ños y de sus compañeros, se han 
reafir mado en su vocaci ón de maestros de inglés; han desarrollado su creativi dad a la 
hora de represent ar un papel y a la hora de diseñar las activi dades en t orno al cuent o.  
Paso a reproducir las opini ones de una de las al umnas de Menci ón que recoge el sentir 
del grupo:  
¿Cuál es tu grado de satisfacci ón tras l a sesi ón realizada  en el col egi o?  
Mi  grado de satisf acci ón en rel aci ón a la sesi ón realizada en el col egi o (valorándol o en 
una escal a de 1 a 10, donde 10 serí a l a calificación máxi ma) serí a de un 9. 5. La sesi ón 
se desarroll ó mucho mejor de l o esperado y l a respuest a de los ni ños fue tan grat a que 
no me i mport arí a vol ver a realizar una sesi ón de este ti po. Quizás l a única pega que 
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pude encontrar en l a sesión f ue el cort o peri odo de tiempo, ya que t ant o l os ni ños como 
nosotros nos quedamos con ganas de más. Si n embargo, a pesar de las restricci ones de  
tiempo, l a hora que est uvi mos allí fue muy i ntensa y los result ados obt eni dos excel ent es.  
¿Cuál es tu val oraci ón de l os resultados obtenidos?  
*Co mo ya he di cho, en una escal a de 1 a 10, sería de un 9. 5 ya que l a única obj eci ón 
que encuentro f ue la f alta de tiempo (al go por otra part e comprensi bl e ya que es muy 
difícil parar una j ornada lectiva en l a que t odo está pl anificado para que dé tiempo a 
i mpartir t odos l os cont enidos exi gi dos por la ley, para realizar una activi dad de este 
tipo) 
¿En t u opi ni ón cuál es son l os aspectos más destacados de l a experi encia?   
En general, la respuest a de l os ni ños, los cual es desde el pri nci pi o se si ntieron muy 
moti vados a realizar l a activi dad. Por otro l ado, la posi bili dad de dej arles partici par en 
la obra de teatro f ue una muy buena i dea ya que les ayudó a comprender mucho mej or 
el hil o conduct or de la obra, f undament al para realizar l as post eri ores activi dades.  
¿Te sientes reafir mado en t u vocaci ón de maestro?  
Muy reafir mada. De hecho, est os dos años de menci ón me han servi do para dar me 
cuent a que no me equi voqué en l a elecci ón de menci ón. Consi dero que como f ut uros 
maestros, debe mos ser consci ent es que l a vocación es al go f undament al a la hora de 
llevar a cabo nuestra tarea docent e, ya que si no somos capaces de trans mitir nuestro 
ent usi as mo a l os al umnos, nuestra act uaci ón en el aul a se convertirá en un mero 
trámit e y se perderá l a esenci a de l a educaci ón.  
¿Te sientes reafir mado en t u vocaci ón de maestro de lengua i ngl esa? 
Muy reafir mada ya que uno de mi s obj etivos como fut ura maestra, es ser capaz de 
trans mitir mi pasi ón por el i ngl és a mi s f ut uros alumnos. Debo admitir que est os 2 años 
de menci ón se han hecho muy cort os y me hubi era gust ado tener más asi gnat uras de 
menci ón ya que dado t odo l o que he mos aprendi do con est as 5 asi gnat uras, las 
consi dero f undament ales para mi f or maci ón como maestra de ingl és.  
¿ Qué has aprendi do de tu act uaci ón  en el aul a? 
Que a la hora de realizar una activi dad  lleva su tie mpo y que por mucho planifi ques 
todo, nunca serás capaz de adi vi nar como se va a desarroll ar l a activi dad.  En 
activi dades de este tipo, la i magi naci ón es alt ament e i mport ant e ya que es la que te 
ayudara a “salir del paso” en sit uaci ones no esperadas o pl anificadas.  
¿ Qué has aprendi do de los ni ños? 
La capaci dad que tienen de absorber todo como “pequeñas esponj as” 
¿ Qué has aprendi do de tus co mpañeros? 
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Co mo con personas t an diferentes pode mos llegar a compenetrarnos para crear 
activi dades tan bonit as como est a.  
¿Te ha pareci do i nteresante l a acti vi dad? ¿Por qué? 
Muy i nt eresant e porque supone una f or ma diferente de enf ocar la enseñanza del i nglés 
¿ Has cooperado con t us co mpañeros? Si 
¿ Has partici pado de manera acti va en el aul a? Si  
¿ Has creado materi al es? Si 
¿ Has trabaj ado en col aboraci ón con t us co mpañeros? Si 
¿ Has trabaj ado en grupo con l os ni ños? Si 
¿ Has diseñado acti vi dades ori gi nal es? SI 
¿ Has distri bui do espacios y tie mpos? Si  
¿Realizarí as al guna modificaci ón en l a programaci ón de l a acti vi dad? 
Qui zás a l a hora de represent arl a, realizarí a un pequeño teatro en el que entraran en 
juego l as caract erísticas de cada país con el fin de explicar de for ma más det all ada l a 
hist ori a. En este “t eatro” cada gat o tendrí a un movi mi ent o o activi dad, y todos l os 
ni ños que est uvi eran viendo l a obra deberí an de imi t ar y repetir l o que nosotros 
dijéramos. De est a f or ma, est arí amos i nvol ucrando a t oda el aul a y no sol o a l os 
al umnos vol unt ari os. A la hora de realizar l a activi dad post eri or, en mi opini ón no 
deberí amos haber escrito la frase “My … likes t o…” porque para l os al umnos más 
mayores result o quizás un t ant o sencill a l a activi dad. En cuant o a los di bujo (si 
hubi éramos teni do más tie mpo),  todos los al umnos deberí an haber presentado su 
di buj o, ya que al tener que elegir sol o uno de cada grupo, al gunos al umnos se si ntieron 
tristes al no poder presentar su di buj o.  
Ot ro t aller que hubi era sido i nteresant e si hubi éramos cont ando como más tiempo, 
podrí a haber si do uno relaci onado con l a el aboraci ón de banderas de cada país así 
como l os antif aces de gato, ya que f ue una de l as part es de la obra que más le gust o.  
En mi caso, como  “pre mio” por salir vol unt ari os, regal é t ant o el antif az como el 
coll ar-bandera, aunque me hubi era gust ado poder haber regal ado uno a cada al umno.  
En resumen, han conoci do la reali dad educati va de un centro de Pri mari a y la 
experienci a ha superado con creces sus expectati vas.  
 
En funci ón de t odo l o expuest o pode mos concl uir que tras esta pri mera experienci a en el 
aul a de Inglés de Pri maria l os est udiant es se han senti do reforzados en su vocaci ón de 
maestros de ingl és, han senti do la responsabili dad que supone li derar un grupo de ni ños; 
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han si do capaces de diseñar con éxit o una acti vi dad cuyo obj eti vo es dobl e: la 
enseñanza de la lengua i ngl esa y la promoci ón de la lect ura y la literat ura en el aul a de 
Inglés en la Et apa de Primari a.  
Tr as el análisis de las encuest as que han respondi do l os ni ños pode mos afirmar  tambi én 
que se han senti do fuertement e moti vados, que han disfrut ado sobre manera de la 
acti vi dad y le ha encant ado el cuent o My Cat Li kes t o Hi de i n Boxes. Podemos 
consi derar que a través de esta sesi ón he mos aportado nuestro pequeño grano de arena a 
la hora de incul car a l os ni ños el gust o por la lengua y la literat ura i nglesas. 
La acti vi dad que ha si do val orado positi va ment e tant o por parte de los al umnos de la 
Escuel a como por parte de l os mi e mbr os de la comuni dad educati va del col egi o supone 
el comi enzo de una colaboraci ón entre l os dos centros, la Escuela de Educación y 
Turis mo de Ávila y el CEI P San Est eban de la mi s ma l ocali dad y se i ntroduce 
defi niti va ment e en el progra ma de la asi gnat ura Literat ure and  Literacy i n Earl y 
English Language Education dentro de la Menci ón de Ingl és el diseño de una acti vi dad 
para desarrollar en el aula de Inglés en un colegi o de Pri mari a. 
Est a experienci a educati va ha supuest o una t oma de cont act o con la realidad, donde l os 
al umnos pueden sentir real ment e su vocaci ón, experi ment ar en el aul a con los ni ños, 
pueden ser ell os real mente prot agonistas, tener autono mí a  para organi zar la clase y 
pl anificar la acti vi dad, al mi s mo tie mpo que en el pl ano personal sient en la recompensa 
que supone el ni ño ent usias mado con la tarea, ávi do por aprender, la relaci ón que se 
establ ece con l os otros docent es que puede resultar, como ha si do en este caso, un 
regal o de ar moní a y t oleranci a. En este caso se trata de un grupo de profesores que nos 
han acogi do con gran i nterés, lo cual no nos hace dudar a la hora de pl antear otras 
acti vi dades en el centro en próxi mos cursos académi cos.  
Una experienci a breve pero intensa y que ha dej ado una huella profunda en los al umnos, 
de tal for ma que cuando se les ha pregunt ado a fi nal de curso qué es l o que más les ha 
gust ado de la asi gnat ura, la mayorí a de ell os hace menci ón a esta sesi ón.  
En resumen, se trata de una vi vencia enri quecedora y satisfact oria tant o para l os 
pr ofesores como para l os al umnos, l o cual me lleva a reafir mar me en la creenci a de que 
la met odol ogí a partici pativa en la que l os al umnos se i mplican acti va ment e en el 
pr oceso de aprendi zaj e y pueden ser prot agonistas en el aul a y no mer os recept ores 
pasi vos es la más adecuada en la enseñanza de la lengua y la literat ura en un i di oma 
extranjero.  
 
